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AÑO III 15 DE ABRIL DE 1914 NÚM. 36 
HOJITA P A R R O P A L DE ALORA 
Se publ icará ios d ías ( y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A A L E L U Y A 
Tal es el cán t ico de t r iunfo con quo 
la Santa Iglesia celebra la Resur recc ión 
del Señor . A entonarlo nos invi ta á todos 
sus hijos. Es una palabra hebrea que se 
ha conservado en la l i tu rg ia ,y que tradu-
cida al p ié de la letra, significa: ALABAD 
AL SEÑOR. 
Tan entusiasmada con su cánt ico, lo 
une á todas sus preces y oraciones y nos 
estimula á cantarlo, con el pensamiento 
de que la Resur recc ión del Señor, es 
nuestro propio t r iunfo. Sí, ya estamos re-
dimidos, aleluya; ya Jesiis nos lia abierto 
el Cielo, aleluya; ya nos prepara asientos 
allí , para que eternamente cantemos ala-
banzas al Señor . Aleluya, aleluya. 
No todos han resucitado con Cristo, 
porque muchos siguen muertos por el 
pecado; pero á los que han vuelto á la 
vida de la gracia, los dá la Iglesia todo un 
programa de nueva vida, con aquellas 
palabras de San Pablo á los Colosenses: 
SI RESUCITAIS CON CLUSTO, BUSCAD 
LAS COSAS QUE SON DE ARRIBA, EN DONDE 
ESTÁ CRISTO SENTADO Á LA DIESTRA DE 
DIOS: PENSAD EN LAS COSAS DE ARRIBA, 
NO EN LAS DE LA TIERRA. 
PASÓ L A CUARESMA 
Pasó muy pronto, como pasa siempre 
en este mundo lo que nos agrada, como 
pasa todo, sea próspero ó adverso, como 
varaos todos pasando en este correr del' 
tiempo y del mundo, que parece un cine-
matógrafo . 
Por sistema, nos abstenemos siempre 
de narrar los cultos que aquí se celebran, 
por no creerlo necesario, yaque los lec-
tores de la HOJTTA, por si mismos pueden 
conocerlos; pero hoy, defiriendo á un 
amistoso consejo, vamos á dar siquiera 
sea un índice de los sermones del Padre 
Antonio, ya que la brevedad del espacio 
de que disponemos, no permita n i la 
c rónica n i la s ín tes is de las magistrales 
oraciones que ha predicado esta Cua-
resma. La comenzó con los Ejercicios 
espirituales para señoras , que t a m b i é n 
hicieron las Religiosas del B e a t e r í o de 
la Concepción, y unas y otras se hacen 
lenguas sobre la elocuencia, celo, discre-
ción y d e m á s dotes del P. Ubeda, propo-
n i éndose todas reglas práct icas de vida 
cristiana, que serán germen de regene-
ración de la Parroquia, 
L a in t roducc ión á los sermones cua-
resmales, fué una magnífica exposición 
de la pa rábo la del H i j o pródigo, en lai 
Dominica tercera, disponiendo favora-
blemente a l auditorio, para aprovecharse 
del santo tiempo. Desde aquel día, mu-
chos pród igos y pródigas , que vivían 
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lejos do la casado Dios, se propusieron 
seguir el ejemplo del de la parábola y 
acudir al más cariñoso de los padres, 
implorando su perdón y misericordia. Y 
no han sido pocos, en efecto, los que lian 
hecho confesiones de ocho, diez y más 
años. ¡Bendito soa el Señor! 
En el t r iduo dedicado á San J o s é 
(17, 18 y 19), predicó de las obligaciones 
mutuas de los esposos, de las de los 
padres de famil ia y de las de los hijos, 
poniendo tan á la vista los males que á 
la sociedad se siguen del olvido de 
aquellas obligaciones, que todos los 
oyentes buscaban instintivamente un 
modelo para reformar su vida, y e l Padre 
Ubeda lo presentaba en la casa de Naza-
ret, en el bendito. Patriarca San J o s é , 
cuyo amor á Dios y á nosotros fué tan 
grande y tan excelente como n a r r ó en el 
paneg í r i co que de él hizo en su d ía en la 
Iglesia de la Concepción. 
E l día 20 comenzaron las conferencias 
para hombres solos, en la Iglesia de la 
Vera Cruz, cuyos temas fueron los si-
guientes: 
1. a Necesidad de la Rel igión. Dios 
bajando al hombre en la Creación, Encar-
nac ión y Euca r i s t í a . 
2. a E l hombre e levándose á Dios con 
su inteligencia, con su corazón y con su 
fan tas í a . Necesidad por eso de la Re l i -
g ión . 
3. a La Re l ig ión , en su ley y en su 
esencia, es e l amor' 
4. a La R e l i g i ó n en sus instituciones, 
es el amor, la caridad. 
6.a La llaga social del egoísmo, solo 
puede curarse por la Re l ig ión . 
6. a Necesidad de amar á Dios, por 
ser belleza infinita, bondad infinita. 
7. a . L a fé es un acto racional, que 
dignifica y ennoblece a l hombre. 
8. a Valor del alma, que p resen tó 
apreciada por Satanás , estimada y redi-
mida por Jesucristo, y menospreciada por 
el hombro. 
Cuando se terminaron las Conferen-
cias, s igu ió el solemne Septenario á la 
Sant í s ima Virgen de los Dolores, expo-
niendo el segundo, quinto y sépt imo 
dolor, deduciendo los motivos que tene-
mos para huir del pecado. 
Digno remate de su predicación, fué 
el Quinario á Cristo Crucificado, predi-
cando el primer día los misterios de la 
entrada de Jesucristo en Jerusalen, y 
en los sucesivos los dolores de Nuestro 
. Señor en su San t í s ima Pas ión, haciendo 
resaltar la i ng ra t i t ud de los que no se 
aprovechan de ella, terminando siempre 
con un llainamiento, que movía los 
corazones á cont r ic ión y penitencia. 
(íFruto? Abundante, gracias á Dios, si 
bien hemos de lamentar que no sea 
tan copioso como exig ían los sacrificios 
hechos. 
Siempre la palabra de Dios es aquella 
semilla de la que dice el Santo Evangelio 
que sólo una parto cae en buena t ierra. 
P i é r d e s e mucha,porque cae en corazones 
d i s t ra ídos como camino pasajero, y en 
corazones duros como piedras, y entre las 
espinas de aficiones desordenadas, que 
impiden su natural fruto. 
Yo, me explico perfectamente que 
muchos no se acerquen á recibir los 
Santos Sacramentos: no lo hacen por falta 
de fé, rio; antes porque l a tienen, no los 
reciben. La fé les enseña que para reci-
birlos con fruto, hab ían de var iar com-
pletamente de vida, y para eso les falta 
valor y abnegac ión . E l Jueves Santo se 
acercaron á comulgar unos ciento cin-
cuenta hombres, que con los que lo 
hab í an hecho en d ías anteriores, ascen-
de rán á doscientos. Aunque comulguen 
otros doscientos antes de terminar el 
tiempo pascual, ¿qué proporción es esa 
en un pueblo de más de diez m i l almas? 
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Menester es que otros muchos, que 
durante la Cuaresma hicieron propósi tos 
de vencer el respeto humano y cumplir 
lo que su conciencia les exige, no so 
olviden de ejecutarlo y aumenten el 
número de católicos práct icos , que libres 
de preocupaciones y valientes, saben 
ahogar y sobreponerse á la desidia y 
pereza que los domina. 
Esos obstáculos ordinariamente no 
existen en las tiernas almas de los niños; 
por eso los hemos visto acercarse á Dios 
con sinceridad y amor, y aprovechamos 
la ocasión de insis t i r cerca de los padres 
sobre el exquisito cuidado que han do 
tener para que no se perviertan esos 
inocentes corazones. 
Previa una preparac ión de doce días 
para cada escuela, se han acercado á 
comulgar: 40 alumnos de la públ ica do 
D. Francisco Vil lanueva; 30 de la parti-
cular de D . J o s é Suarez; 25 de la graduada 
de D. Paulino López, y 12 de la desdo-
blada de D. Mariano Bar to lomé, y a ú n 
quedan los de primera Comunión de estas 
dos ú l t i m a s , que han de ascender á 62, y 
los seis colegios de n iñas , que empeza rán 
á prepararse en la .p róx ima semana. 
En los días de preparac ión , hemos en-
sayado con éxi to , que no olvidaremos, el 
Catecismo en el campo, que yo llamaba 
callejero. 
Tanto los alumnos como los dignos 
profesores, merecen m i l p l ácemes , que 
con gusto les damos púb l i camente , 
No te rminaré esta crónica ( l lamémosle 
así) de la Cuaresma, sin demostrar mi 
gra t i tud á los fieles que, haciéndose'cargo 
de que yo no poA'm con todo, han enviado sus 
limosnas sin pet ic ión ni exigencia alguna 
para el P. Cuaresmal. Que Dios se lo 
pague y premie. 
ipunies iisíóricos de llora 
(Continuación) 
Ancha—Par te de la Plaza Baja, 
por el bordo del Tajo del Arroyo Hondo, 
y a l separarse de éste , torciendo en direc-
ción á la Parroquia antigua y ruinas del 
Castillo, se bifurca en un pequeño ramal 
que desciende por una ladera del monte, 
sin perder en él la numerac ión de su 
acera derecha. 
Los asientos do Escrituras que hemos 
visto en la Con tadur í a de Hipotecas, 
datan de 1595 en afielante, l lamándola , 
unas veces, del Pósito viejo, ó simplemente 
del Pósito, otras do las Turres, ó calle que 
vá á la Iglesia (refiriéndose á la primera), 
junto á la cual estuvo, antes de ahora, el 
Corral del Concojo; pero el respectivo á la 
de 3 de Enero de 1638, ante J e r ó n i m o 
González, folio 117 del cuaderno de 
Alora , de 1775, la llama ya Ancha; pues 
Cris tóbal del Castillo y Mar ía Navarro, 
su mujer, impusieron un censo á favor de 
los Beneficiados, sobre casa, en dicha 
calle, lindera con el Callejón del Corral 
del Concejo y solar de é!, y por los corra-
les, con e l Muro; y después , con la misma 
denominación , comprende 15 contribu-
yentes en el Repartimiento de 1639, y 27 
vecinos en el Padrón de 1680. 
A principios del pasado siglo, había 
solo edificadas como dos terceras partes 
de las casas de su acera izquierda, con 
subida á la del Barranco, por la Calzada 
Al ta , y el actual Pósito, y otra casa de su 
acera derecha, pro longándose luego és ta , 
poco á poco, hasta la del n ú m e r o 13, 
cer rándose , al fin, las dos mellas que 
tenia en 1873,y bajo cuyas casas quedaron 
caños para desaguar las pluviales, en el 
citado arroyo. Después , la Junta de Pro-
pios, por Escri tura otorgada el 15 de 
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Enero de 1831, dio á censo tierras de las 
Torres, á D. Francisco Ramírez Hidalgo, 
el cua l , as í como sus siicesores,lo hicieron 
también de porción de solares de la acera 
derecha, y de 18f>0 á 1863, de otros de la 
izquierda, todos urbanizados, y cuyas 
casas ocupan hoy parte del solar donde 
estuvo la pr imi t iva población, que mu-
chos años antes desapareciera. 
La casa n ú m . G^está en una calzada 
existente en la A l t a , ? ^ metros de a l tura 
sobre la rasante de la calle, y la de los' 
números 8 al 14, en una de las cuales 
parece estuvieron antiguamente insta-
lados el Ayuntamiento y el Pósito, han 
sido destruidas por su estado ruinoso. 
E l primer tramo fué empedrado por 
el Ayuntamiento, en Noviembre de 1875. 
(Se con t inua rá ) A . B . M. 
ENHORABUENA 
Casi todos los Boletines y Hoj i tas 
Parroquiales, es tán trayendo entusiastas 
enhorabuenas al l i m o . Sr. D. Enrique 
Reig, por su merecida elección para e l 
Obispado de Barcelona. 
No ha de faltar en ese concurso l a 
modes t í s ima de nuestra HOJITA, pero con 
la súpl ica de que no nos deje huérfanos, 
procurando seguir inspirando la Revista 
Parroquial, si personalmente no puede 
d i r ig i r l a . El la puede decirse con razón 
madre de las Hojitas y Boletines Parro-
quiales. 
INDICADORPIADOSO'' 
E l Domingo 19, circula en la Parro-
quia el Jubileo por los difuntos de Doña 
Dolores de las Cuevas de Escosura. 
E l Domingo 26, función á la Sant ís ima 
Virgen do la Cabeza, con sermón. 
SUSGRIPCÍO'N PARA RESTAURAR L A ERMITA 
D E L A V E R A C R U Z 
Suma anterior . 
D. Francisco Enriquez 
Una devota . .... . 
Pesetas 
2.604.50 
1 5 . -
3.50 
Suma . . 2.623.— 
Los gastos hechos hasta ahora, 
ascienden á 2.609 — 
I í a y , p o r tanto,un remanente de 14.— 
Y el presupuesto de la mesa-altar do 
la Virgen de los Dolores, es de 125; y el 
de repaso de pintura de fachada, 75. 
Se necesita la generosidad de unos 
testamentarios como los de la SRA. D E 
LEMATJR (q. G. g.) INTELLIGENTI PAUCA. 
E s t a d í s t i c a de l a 2 .a q u i n c e n a de Marzo 
B A U T I Z A D O S . - D í a 17: Juan Me< 
léndez Sánchez.—19: Francisco Navarro 
Bueno.—20: Antonio Agu i l a r Fe rnández . 
—23: Miguel Morales Pérez.—23: Josefa 
Bravo González.—24: Joaquina Palomo 
Rodríguez.—27: Francisca Márquez Már-
quez.—27: M,a del Eosario López Bení tez , 
—28: Rafael Sánchez Rosa.—28: Alonso 
Aranda J iménez.—30: Concepción Maese 
G i l . - D E S P O S A D O S : Día 30: D. Pablo 
Consiglieri Bueno, con D.a I n é s Ga rc í a 
Márquez . 
iDirxjnsrTOS 
A D U L T O S . — D i a 20: D,a Francisca 
Díaz Hidalgo.—21: D.a Mar ía Mor i l las 
M á r q u e z — 2 4 : I) . Andrés González H i -
dalgo.— 24: D. J e r ó n i m o Lobato Cuenca. 
—26: D.a Ana Estrada Cortés.—30: Don 
Salvador Car r ión Mori l las . 
P Á R V U L O S . — D í a 17: Juana Cortés 
Be l l i do . -20 : J o s é Moril las Acedo.-28: 
Teresa Casanneiro Casarmeiro.—29: Jo-
sefa Castillo Ordoflez. 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro, Molina Lario, 5. 
